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Tiivistelmä
Hyvän hallintotavan merkitys on korostunut myös Suomessa kansainvälisten yritysskandaalien
seurauksena. Suomessa hyvän hallintotavan perustan muodostavat yhteisölakeihin sisältyvät normit
ja keskeisin pörssiyhtiöitä koskeva suositus, Listayhtiöiden corporate governance -suositus, tuli
voimaan heinäkuussa 2004. Merkittävä suositusten sisältämä uutuus monelle yhtiölle on
valiokuntatyöskentely, jonka avulla tavoitellaan tehokkaampaa hallitustyöskentelyä. Yleisin
valiokuntatyyppi Suomessa on tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä on tehokkaan ja asiantuntevan
valvonnan keinoin auttaa yhtiötä sen pyrkimyksissä lisätä markkinoiden luottamusta yhtiön
taloudellista raportointia kohtaan.
Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusote on toiminta-analyyttinen ja tutkimusmenetelmänä
käytettiin case-tutkimusta. Empiirinen aineisto hankittiin teemahaastatteluiden avulla
haastattelemalla kahden pörssiyhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, sisäisen tarkastuksen
johtajaa ja päävastuullista tilintarkastajaa sekä toisen yhtiön tarkastusvaliokunnan entistä jäsentä.
Tutkimuksen tavoitteena oli vastata seuraaviin kysymyksiin: millainen rooli tarkastusvaliokunnalla
on pörssiyhtiön hallitustyöskentelyssä ja yhtiön valvonnassa sekä, miten tarkastusvaliokunta,
sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja toimivat yhteistyössä, ja millainen vaikutus
tarkastusvaliokunnalla on ollut valvontaa suorittavien osapuolten toimintaan, niiden väliseen
yhteistyöhön ja valvontatoiminnan koordinointiin.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tarkastusvaliokunnan rooli muotoutuu erilaiseksi eri
yhtiöissä, riippuen lähinnä yhtiön tarpeista ja siitä, millainen rooli sille halutaan antaa. Kuten
kansainvälisesti on jo havaittu, tarkastusvaliokunnalla voi myös Suomessa olla olennainen rooli
pörssiyhtiön hallitustyöskentelyssä ja valvonnassa. Vaikka tarkastusvaliokunta toimii vailla
muodollista päätösvaltaa, on se asiallisesti ohjeiden antaja ja huolehtii siitä, että kehitystä tapahtuu
niissä asioissa, joissa se on tarpeen. Tarkastusvaliokunta vapauttaa hallituksen aikaa muihin
tehtäviin ja luo uskottavuutta yhtiön valvontaan käymällä yksityiskohtaisemmin läpi oleellisia
asioita. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että sekä sisäinen tarkastaja että tilintarkastaja pitävät
tarkastusvaliokuntatyöskentelyä hyvänä kehityksenä. Valiokunta tarjoaa tarkastajille foorumin,
jossa keskustelu on perusteellisempaa ja asioiden käsittelyssä mennään syvemmälle kuin hallituksen
kokouksissa koskaan. Lisäksi yhteinen näkemys oli, että tarkastusvaliokunta auttaa valvonnan
laadun parantamisessa ja lisää taloudellisen raportoinnin uskottavuutta, mikä helpottaa tarkastajien
työtä. Tarkastusvaliokuntien määrän uskotaan lisääntyvän huomattavasti tulevina vuosina ja
voidaan sanoa, että niiden tarve, etenkin suurissa yrityksissä, on ilmeinen.
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